







































































































































































































































































































































放弃物质产品平衡体系 ( M PS)
、
采取国民账







应当从参与 W T O 和面对经济
全球化的考虑重视产品
国际价值的创造




































































































































































































































































































































































技人员密集的占地不过 75 0 平方公里的美
国硅谷
,
一年创造的产值是 50 0 亿美元
,
相







等于过去完成工作量的 20 0 倍
。
一个瑞士

































































































































































































































































































































































的基础(19 9 5 )
。







































的帮助 ; (2) 劳动的吸收器或凝结劳动的载

























































¹ <马克思恩格斯全集》第 24 卷
,
第 21 一2 页
。
























Á 马克思有 “世界市场”的提法 (见《资本论》第 1卷
,









 19 8 6年我曾提出“智力剩余价值”和 “体力剩余价
值
”
的概念 (参见 (社会科学战线》19 86 年第 1 期
中拙文 )
。




Q 马克思 :《资本论》第 1 卷
,
第 6 6 一 6 7 页
。
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